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Tape No. / Track / Item No. Wangjiagou Song 9.MP3 
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Title of track  A Song for Ancestors  
歌颂祖先 
མེས་པོར་(ངས་པའི་, 
Translation of title  
Description 
(to be used in archive entry) 
 
 
 
This song praises ancestors, saying: “We are the 
descendants our ancestors, They gave us life 
and taught us how to produce food for ourselves. 
Wherever we are, we should make offerings to 
our ancestors.” 
这首歌赞扬祖先们，说：“我们是我们祖先的后代，他
们给予我们生命，并且教会了我们怎样给我们自己生产
食物。我们应该在任何地方都供奉我们的祖先”。 
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Song 
歌 
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Date of recording February 2011 
二零一一年二月份           
ཉིས་%ོང་བ)་གཅིག་ལོའི་.་གཉིས་པ། 
Place of recording Wangjiagou Village, Jinmian Township, Ninglang 
County, Lijiang City,Yunnan Province, PR China. 
中国云南省丽江市宁蒗县金棉乡王家沟村。 
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普米 
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!"་$ི། 
Performer(s)'s first / native language Pumi 
普米 
!"་$ི། 
Performer(s)'s ethnic group Pumi 
普米 
!"་$ི། 
Musical instruments and / or other 
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Fully Open完全公开 !ན་ལ་མངོན། 
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